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Sous-région de Longueuil 
Responsable: Rolland Gaudette 
Les services en santé mentale de Ia sous-région de Longueuil 
Un colloque a été organisé le 17 mars 1995 par le Comité tripartite 
en santé mentale de la sous-région de Longueuil1. 
Les objectifs de ce colloque étaient: 
• Informer les intervenants de tous les secteurs, qui ont 
l'occasion d'œuvrer auprès d'individus ayant des problèmes de 
santé mentale, sur les programmes et les services existant en 
santé mentale dans la sous-région de Longueuil. 
• Permettre aux participants de débattre de certaines grandes 
questions reliées soit aux services offerts ou manquant dans la 
sous-région, soit aux difficultés relatives aux clientèles 
concernées. 
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• Présenter à la population une vision d'ensemble sur les 
organismes, établissement, programmes et services de santé 
mentale existant dans la sous-région de Longueuil. 
Les moyens utilisés étaient : 
• Présentation de kiosques définissant les services offerts par tous 
les établissements et les organismes communautaires qui 
interviennent auprès des individus présentant des problèmes de 
santé mentale dans la sous-région de Longueuil. 
• Tenue d'ateliers permettant un partage et un échange de points 
de vue entre divers participants de tous les secteurs. 
• Plénière présentant une synthèse des débats des différents 
ateliers et, éventuellement, des recommandations. 
• Préparation d'un bottin sur les services en santé mentale de la 
sous-région de Longueuil. 
Les ateliers offerts étaient: 
• Nos capacités d'agir auprès des clients violents. 
• Première ligne et crise, où en sommes-nous? 
• Le discours des droits, avec ou sans le discours des 
responsabilités? 
• La clientèle à double problématique, qu'en fait-on? 
• Psychiatrie et communauté: quel rapport? 
• L'hébergement dans la communauté, qui s'en occupe? 
• Les «trous noirs» du système Longueuillois de santé mentale. 
• La problématique concernant les femmes. 
Le colloque a été une réussite au niveau de la participation. Qua-
tre-vingt-seize (96) personnes se sont présentées, venant de différentes 
instances impliquées en santé mentale, soit des organismes communau-
taires, des C.L.S.C., des Centres de crise, des Centres hospitaliers, des 
associations. 
Cette rencontre a été un choc de culture. On y retrouve un désir 
d'échanges et en même temps une difficulté de se comprendre dans les 
différentes langues utilisées. Ce fut donc un premier colloque d'appri-
voisement. 
Dans les améliorations à apporter à un deuxième colloque, il faut 
retenir: 
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Ie diminuer le nombre d'ateliers pour permettre d'approfondir le 
partage de nos pensées et philosophies. 
2e impliquer le scolaire, le municipal et le juridique qui n'étaient pas 
au rendez-vous. 
3e augmenter la couverture médiatique pour rejoindre la population 
de Longueuil. 
Note 
1. La comité tripartite en santé mentale de la sous-région de Longueuil est 
un regroupement autonome d'individus provenant de divers établisse-
ments ou organismes communautaires qui offrent des services spéci-
fiques en santé mentale ou qui interviennent, dans tout autre domaine, 
auprès de personnes pouvant présenter des problèmes de santé mentale. 
Il vise prioritairement la collaboration et la concertation de toutes les 
organisations de la sous-région de Longueuil qui se sentent concernées 
par cette problématique. 
Pauline Lacroix 
Directeure de F Entre-Deux 
Comité organisateur 
